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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
kebijakan hutang, kebijakan dividen dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Sampel penelitian yang digunakan adalah 
perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 
sebanyak 32 perusahaan. Metode data yang digunakan adalah uji deskriptif 
statistik dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data atau hasil regresi 
menunjukkan bahwa profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan hutang dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci : Profitabilitas, kebijakan hutang, kebijakan dividen, likuiditas 





















This study aims to determine the effect of profitability, debt policy, 
dividend policy and liquidity on from value. The population in this study is 
manufacturing compaies listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The 
research samples used were companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2014-2017 as many as 32 companies. The data method used is descriptive 
statistical test and classic assumption test. Hypothesis testing is done by using 
multiple linier reggression result indicate that profitability and dividend policy 
has a positive effect on firm value, while debt policy and liquidity do not effect the 
value of the company.  
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